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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Model Picture and Picture dan Subtema Tubuh Manusia
Judul dari penelitian ini â€œPenerapan Model Picture and Picture pada Subtema
Tubuh Manusia di Kelas V SD Negeri 1 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah â€œApakah melalui penerapan model picture and picture siswa
dapat mencapai ketuntasan belajar pada subtema tubuh manusia di kelas V SD
Negeri 1 Banda Aceh?â€•. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui melalui
penerapan model picture and picture dapat mencapai ketuntasan hasil belajar siswa
pada subtema tubuh manusia di kelas V SD Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan preeksperimental
design jenis one shot case study. Populasi yang digunakan pada
penelitian ini adalah seluruh siswa di kelas V di SD Negeri 1 Banda Aceh, sedangkan
sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V-1 SD Negeri 1 Banda Aceh
sebanyak 29 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan tes akhir
(postest) dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t pihak kanan
dengan taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada SD
Negeri 1 Banda Aceh diperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 3,25 > 1,70 dan sesuai dengan
pendapat Sudjana maka hipotesis HO ditolak sehingga mengakibatkan H1 diterima
dengan kesimpulan â€œMelalui penerapan model picture and picture siswa dapat
mencapai ketuntasan belajar pada subtema tubuh manusia di kelas V SD Negeri 1
Banda Acehâ€•.
